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CATALOGUE OF NATULAL ENEMIES OF THE FLOATING MAC
PISTL4 STRATIOTES, SAL VINIA MOLESTA
AND EICHHORN! CRASSIPES
RESUME
Nous avons déterminé, à partir d'une
étude bibliographique et de nos observations
sur le terrain quarante deux espèces animales
comprenant essentiellement des mollusques et
des insectes. Ces animaux s'attaquent aux
plantes flottantes Eichhorn ja crassipes, Pistia
stratiotes et Salvinia molesta. Ils consomment
ou détruisent indifféremment les plantes préci-
tées sauf Neochetina bruchi, Neochecina eich-
homme et Swneodes albi guttalis qui s'attaquent
spécifiquement à E. crassipes ; Neohydronoinus
putchellus, Lanistes guinaicus et Pila africana
broutent préférentiellement P. stratiotes ; Cyr-
tobo gous saiviniae, Cyrtobagous sin gularis et
Paulinia acuminato consomment uniquement S.
molesta.
Mets-Clefs : Plantes flottantes, Invertébrés
prédateurs, Amérique du Sud, Afrique de
l'Ouest.
ABST CT
We identified from bibliographical re-
view and field observations fourty two species
composed essentially of molluscs and insects.
These animals attack floating plants such as E.
crassipes, P. stratiotes and S. molesta. They in-
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plants except N bruchi, N. eichhorniae and S.
albiguttalis which specifically attack E. cras-
sipes, N putchellus ; L. guinaicus and P. afri-
cana graze preferently Pistia stratiotes. C.
salviñiae, C. sin gularis and P. acuminato
consume only Salvinia molesta.
Key-words: Floating plants, Predator inver-
tebrates, South America, West Africa.
INTrOTUCTION
Les macrophytes flottants P. stratiotes,
S. molest& et E. crassipes par leur déve-
loppement explosif en lagune constituent un
véritable danger écologique et socio-
économique.
Les méthodes de lutte utilisées contre
ces plantes sont soit chimiques, soit biologiques
ou mécaniques (ramassage). En cas de lutte
chimique, il y a généralement intoxication du
milieu, bien que cette méthode soit reconnue
très efficace.
Contrairement à la lutte chimique, le
contrôle biologique est peu coûteux et ne pré-
sente pas de danger sur la flore non cible. Le
succès de cette méthod&repose sur un choix ju-
dicieux des organismes prédateurs, qu'il
convient de bien identifier.
Dès lors il apparait nécessaire de faire
l'inventaire de la faune étrangère ou locale qui
s'attaque ou est susceptible de s'attaquer spéci-
fiquement aux plantes envahissantes.
Le recensement présenté dans les ta-
bleaux 1, 2 et 3, a été réalisé à partir de nos re-
cherches bibliographiques et de nos observa-
tions sur le terrain en Côte d'Ivoire. Cette liste,
établie en fonction des espèces végétales, in-
dique la répartition des prédateurs et les auteurs
de ces observations.
Il est évident qu'un tel inventaire peut
présenter des insuffisances. Cependant, pour
toute étude ur la lutte biologique les orga-
nismes ici répertoriés seront très utiles et
constitueront une base pour de futures re-
cherches.
CONCLUSION
Sur les 42 taxons inventoriés dans cette
étude, trois sont spécifiques à E. crassipes
(Neochetina bruchi, Neochetina eichhorniae,
Saineodes albiguttalis), trois s'attaquent uni-
quement à P. stratiotes Neohydromus put-
chellus, Lanistes guinaicus et Pila africana) et
trois consomment préférentiellement S. molesta
(Cyrtobagous salviniae, C. singularis, et Pauli-
nia acuminata), Tous ces prédateurs appartien-
nent à l'ordre des insectes et se rencontrent en
Amérique du Sud sauf Pila africana et Lanistes
guinaicus qui vivent en Afrique de l'Ouest.
Parmi les autres formes, quinze se ren-
contrent en Afrique de l'Ouest, et les autres en
Amérique de Sud.
Cette brève étude est loin de rendre
compte du nombre total des organismes qui
s'attaquent aux plantes flottantes envahissantes
elle ne constitue en fait qu'une contribution à
leur inventaire.
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Tableau I - Inventaire des organismes qui s'attaquent à Eiclthornio crassipes ; ('t) organismes
s'attaquant spécifiquement à Eich/wrnia crassipes ; A.O. : Afrique de l'Ouest, A.S. : Amérique du Sud.
inventory of organisms that attack Eichhornia crassipes. (") organisms attacking specifically
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Allen G.E., Sermet P.O..
Macby K.I..5., Julien M.M.Mitchell 0.5., Reo V.P.,
Thoesa P.A.
Allen G.E., Sonnet P.O.,
Harley tI.L..S., Julien M.R.Mitchell 0.5., Reo 'f.?.,
Thoses F.A.
Mitchell 0.5., Theses 5.1*.Allen G.E., Sonnet F.D.,
Harley K.t,.S. Julien M.H.
Julien M.H.
Sonnet P.O., Julien M.H.,Mitchell O.S., Ra V.P.,
Thoees P.1*.
JuLIen M.H., Mitchell 0.5.
Thoas P.1*.
Tableau 2 - inventaire des organismes qui s'attaquent à Pistia stratiotes. (C) organismes
s'attaquant spécifiquement à Pi.stia stratiot es) A.O. : Afrique de l'Ouest, AS. : Am&ique du Sud.
Inventory of organisms that attack Pistia stratioles. (e) organisms attacking specifically Pistia
stratiotes ; AO. West Africa, A.S. : South America.
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Tableau 3 - Inventaire des organismes qui s'attaquent Salvinia molesta ; () organismes s'attaquant
spécifiquement à Salvinia molesta ; A.0. : Afrique de l'Ouest, A.S. : Amérique du Sud.
Inventory of organisms that attack Salvinia molesta; (C) organisms attacking specifically Salvinia
molesta ; A.O. : West Africa, A.S. : South Anierica.
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